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Целью социально-экономического развития Республики Дагестан является 
повышение уровня жизни населения, создание наилучших условий труда, улучшение 
качества жизни, физическое и духовное оздоровление нации. Одним из наиболее доступных 
инструментов для решения поставленной задачи является развитие рекреационной зоны 
Каспийского моря. На данный момент, агентство по туризму Республики разработало три 
инвестиционные программы, целью которых является строительство на побережье 
туристско-рекреационных учреждений. Данная отрасль способствует решению целого ряда 
проблем региона. Создание новых рабочих мест, увеличение занятости экономически 
активного населения, общее повышение уровня благосостояния людей. Сложно 
переоценить благоприятный эффект, который способна оказать данная сфера на все виды 
экономической деятельности Республики. Наибольшая эффективность мер по развитию 
туризма может быть достигнута посредством использования зоны, обладающей наиболее 
перспективным рекреационным потенциалом. В Республике Дагестан таковой является 
зона побережья Каспийского моря. Главным препятствием на пути к успешному 
становлению Дагестана как туристической зоны стало его экологическое состояние. 
Нынешняя ситуация вокруг береговой полосы Каспийского моря вызывает серьезные 
опасения. Зачастую, рекреационные ресурсы используются не по назначению. Нередки 
случаи самовольного захвата земель и их застройки. К тому же, уже не первый год здесь 
ведется незаконная добыча таких ресурсов, как строительный песок, глина и прочие. 
По данным Минприроды РД на 2013 год, на территории Республики Дагестан 
функционируют 148 легальных карьеров по добыче общераспространённых полезных 
ископаемых. На деле, количество действующих карьеров несоизмеримо больше. В 
результате таких противоправных действий бюджет Республики терпит колоссальные 
убытки. 
Ситуация вокруг добычи общераспространённых полезных ископаемых в Республике 
остается очень напряжённой и соответственно требует принятия решительных мер. Так, в 
2013 году, Минприроды Республики Дагестан, а также другие надзорные ведомства в 
природоохранной сфере, провели масштабную работу по выявлению случаев 
несоответствующего исполнения законодательства в области природопользования. Для 
обнаружения нарушений законодательства было проведено 160 проверок, 80 совместно с 
правоохранительными органами. Результатом проверок стало наложение 95 штрафов на 
общую сумму 4458 тыс. рублей. Что касается добычи строительного песка в прибрежной 
зоне Каспийского моря, проверками установлены факты незаконной добычи, подсчитаны 
суммы дохода, полученного в результате этих действий в размере около 100 млн. рублей. По 
этим фактам возбуждены уголовные дела. 
Но кроме прямых убытков от нелегальной добычи сырья, Дагестан также терпит и 
косвенные убытки. Это касается рекультивации земель, приведение их в надлежащий вид и 
возврат в хозяйственный оборот после завершения работ по добыче полезных ископаемых. 
Работы по рекультивации довольно затратные и далеко не все предприниматели готовы идти 
на такие издержки, этим и объясняется наличие нелегальных карьеров по добыче полезных 
ископаемых. Создание таких карьеров сопряжено с вырубкой лесов и разрушением 
почвенного слоя. По завершению работ, карьер просто бросают. Естественно, ни о какой 
рекультивации земель и речи не идет. Лесное хозяйство Республики также несет огромные 
потери. Сложившаяся ситуация пагубно влияет на окружающую среду. И отсрочка решения 
этих проблем повлечет за собой тяжелые последствия экологического характера, которые 
рано или поздно окажут влияние на уровень жизни населения республики. Во избежание 
наступления критических последствий, требуется комплексный подход к решению проблем 
имеющихся в сфере недропользования на территории Республики. Особенно это касается 
прибрежной зоны Каспийского моря. Необходима слаженная работа всех ведомств, 
занимающихся природоохранной деятельностью. Кроме того, необходимо проведение 
работ по экологическому мониторингу береговой линии. Также предлагаем ввести 
компенсацию стоимости всего добытого на нелегальном участке материала. Размер 
компенсации следует формировать учитывая также затраты на восстановление участка, 
технический и биологический этапы рекультивации.  
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